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层出土少量陶片 有泥质 灰陶 泥
质黑皮陶
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除个 别探 方缺乏 外
,
几 乎 分 布 于 整 个 布 方 区
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红 烧 土 块 及 炭 粒
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北 侧 为吴城 曾家 新村
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灰 沟三 条 编号
、 、 ,
推测两 条






































































































































































































































































但也有一例 袋状 卜通 和
一例 坑壁 内凹 者
。





它们大都开 口 于 被后代
扰 乱的 或 层之 下
,
有 的坑 内还混 有 瓷
片 故推 测其时 代较 晚
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都 在 , 一
个探方之 内
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’ 一 个 探方 之 内
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撑 932 1 中的主住之 J刀
。
9 3 2 」在 93llT 5 方
中
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开 口 于 ¹ 层
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达 47 % ;夹砂陶和 硬陶次之
,
分别 为 27 % 和


























































































依其 用途 可分为生 活用具
和 生产工具两大类
。
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2件 。 夹砂红陶质 , 器 表呈黄白色 · 标本
93川
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抓 口 径 20
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偏 上部带三个小 凸 起
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已 修复 ! 件
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2 、 盘径 巧
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2 、 底径 9
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x 式 B 型
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:16 , 通高 33
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8 、 口径 12
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数 迸刻 划弦 纹外
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2 、 口径 21
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器 表 凹 凸 不 平
。
标 本
93 H T1 3º B
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形 似倒置的直 口 折腹圈 底
钵状
,

































































9 、 直径 3
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9 、 宽 2
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可分 为生 产工 具和武
器 两类
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7 、 宽 2
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4 、 宽 2
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2 、 宽 3
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5 、 宽 3
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2 , H 4 : 3 ) 1 0 一 12 陶豆(H l













5 陶豆 (G 4
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5 陶豆 (H T S»
:3 ) 6 陶篡 (H T 17» A
:5 ) 8 陶器盖 (H T 7»
:3 ) 10 陶盂 (G 6¹
:l)
1 1 陶范芯 (G 3





























图五 吴城遗 址第八 次发掘出土器物线图
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9 陶鼎足 (H 26B
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:5)
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2 2 石 范 (H T gº
:I)
11 铜 凿(H T I»
:4) l弓一 17 陶 网坠
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灰色硬陶 (H T 3»
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料 石 l 件
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5 、 宽 5
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7 、 宽 5
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( 2 ) 武器










































一 面 平 齐
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5 、 叶宽 1
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8 、 宽 3
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较 之历次 发 掘
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的 ¹ 层 为 近 现 代 耕 土 层
,




~ 8) 所具有的º 层和 开 口 于耕土
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下区 的¼ 层 和灰坑







层和 灰坑 93H 18
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灰 沟 93G 5
,
下 区 的º B 层


































而二 期文化又 是吴城文化 的繁荣期
,
故














































方座 的 小 盅
,
标本 93H 26
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阵方号 形 状 尺 寸 上 下层位 出土 主要 遗物




陶 被 H l 打破
形
、
口 大底小 58 片(罐)
、
桃核
H 2 X J
’
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、
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坑 底 显 得 浅
形
、
圆底 20 豆) 平






壤 土 中有 红
形
、
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形
、
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形
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形
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址第 二期发 圳的 L 要收 获 》
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